


































隆宏など）やボールドウィン=クラーク［Baldwin, Carliss & Kim B. Clark




























































ア ー キ テ ク チ ャ の 語 源 は 古 代 ギ リ シ ャ 語 の「α ρ χ ι τ κ τ ω ν
arkhitekton」（アルキテクトーン）である。α ρ χ ι τ κ τ ω ν arkhetekton
は，「主な」「第１」「長」などの意味の α ρ χ ώϛ arkhos（アルコース）と，
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Analysis of Chinese Manufacturing Industry
from the Perspective of Changing Architecture
TheoriesPossibilities of Diversified Strategic Choices of Architecture
MU Xin
The purpose of this essay is to make clear the possibilities of diversified
strategic choices of architecture in the contemporary manufacturing
industry in China. Main discussions are in the following three points.
First: How was the step-by-step change of architecture theories ?
Second: The present conditions of the manufacturing industry judging
from the viewpoint of the architecture in China.
Third: Are there possibilities of diversified alternative strategies of
architecture ?
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